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EPSG 351
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 P(ublio) Valerio
3 Corintho
4 Arcaeus et
5 Timotheus
6 b(ene) m(erenti).
Anmerkungen: 3: O am Ende kleiner als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Publius Valerius Corinthus (haben es) Arcaeus
und Timotheus für seine Wohltaten (errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Marmorstele oben abgerundet ohne Rahmung des Schriftfeldes.
Maße: Höhe: 57 cm
Breite: 38 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Tivoli
Fundort (historisch): Tibur (http://pleiades.stoa.org/places/423081)
Fundort (modern): Tivoli (http://www.geonames.org/3165624)
Geschichte: 1739 außerhalb von Tibur gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8708
Konkordanzen: CIL 14, 03855
InscrIt -04-01, 00464
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 17c Nr.145.
Abklatsch:
EPSG_351
Aufbewahrung: gerahmt
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Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_351
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